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SAŽETAK
Fizi ka i kemijska svojstva tla te njihova povezanost s propusnosti tla 
na podru ju Velike Gorice
Hidrauli ki parametri utje u na ponašanje razli itih iona u tlima. Cilj ovoga rada bio je prikazati odnos izme u  zi kih 
i kemijskih svojstva te propusnosti tla u svrhu boljih spoznaja njihove interakcije na podru ju Velike Gorice. Pro  l tla 
smješten je u južnome dijelu zagreba koga vodonosnika. Zagreba ki vodonosnik predstavlja glavni izvor pitke vode za 
stanovnike grada Zagreba i Zagreba ke županije. Na temelju podataka o teksturi i hidrauli kim parametrima tla te izmje-
renim sadržajima vode u tlu izra unate su vrijednosti nesaturirane hidrauli ke vodljivosti koje su korištene za procjenu 
propusnosti tla. Krivulje zadržavanja vode u tlu i nesaturirane hidrauli ke vodljivosti sli ne su za sve dubine. Sadržaj 
aniona i kationa u tlu odre en je pomo u ionske kromatogra  je. Rezultati su pokazali pad koncentracije iona nakon 60 
centimetara dubine, što se slaže s izra unanim vrijednostima nesaturirane vodljivosti koje upu uju na dominantno 
 nepropusno tlo. Najve e vrijednosti CEC-a i EC-a odre ene su u horizontu Bv ispod 60 cm, što je u skladu sa najve im 
vrijednostima SAR-a i koncentracijama iona. Svi rezultati upu uju na to da su  zi ka i kemijska svojstva istraživanoga 
pro  la tla povezana s propusnosti tla.
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